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State of i;a infl 
OI?FJCE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... -:alt;,,)-... ~ ... , Maine 
Name ,, •••••• ,.~•••~ ••• • . ; ••••••••••••••• ·, 
Str eet lddr ess., •••••••• :. ~ ••.•• · •••• , ............ . . , •• ,, •••••• ,.,., 
Ci ty or Town , . ~ ••••• , •• ••,,,,.~ •.•• ~~;,.•••.• •••••• • ••••••• , 
How l ong in United States , ••• , ••• J.~ ......... Row · long in Mai ne , ~,'/.J ••••• ,,, 
Bor n in ....... ~ ••• ~ .... . ............ Dat'e of bir.th~A-f., • • f. ~ 
It me.r.l'i.ed,1 how many c J;:d l dren !l , ,. .• uf. •. •• &-~1t.tOo~p3:t i on-e .- ..... . ~ . "" '~·"-"* t-•••• 
. v .. 
Name of empl~r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
(Present or last) 
Addr ess of employer , •• ,, •••• -~ ••• ".,, •• •• ••• •'• ••••• ." •••••••• · •• · •••• • ••••••• 
Engli sh , •••••••••••• Speak,, ~, •••• ~ •• , ••••• Read ,, ~ •• ~ . .. .... Write.~ •••• 
Other l a nguages •••••••• • J~,, , .~ .....J .. ~ ;, ·. , .... , .·,,. , , ... • · 
Hav o you made application for citizenship? .~ ~ •t ! • :'!., ••,. ,·,, ........• ••,, 
. 7 ··· ! 
Have you ever had militar y se r vico ?,. ~ • • •••••• ~~9 •••••••••••"• ~'. •• ~ •••••• • 
If wher e? •••.•••• , •••••••• ! •••• ~ • • • • •• .,When? " ••••• ~ ••••••• • ••••• • ••• 
•' ' 
. Signatur al~ . ~~~ •• ~ 
